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The severity of the global environmental pollution is growing by the year, and consequently,
today the construction of low-carbon society which emissions can absorb and circulate has been
proposed. We have investigated how Asian youthsʼ and womenʼs mobility culture will change in
the future low-carbon society through qualitative research. From now on we will explore the
aspects of transformation of mobility culture and mobility value focused on ordinary citizens ʼ
consciousness and behavior, vehicular design and art as “ Cool Japan ”, tourist culture,
OTAKU-culture, “Kawaii” and so on. Additionally, we will examine the transition of the peopleʼs
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